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Tichia de mărgăritar* 
Zis-a guvernul; să fie flori şi — vor fi 
flori. U n ordin de sus obligă pe toţi 
şefii de gară din ţară, să sădească 
flori în faţa staţiilor, pentru ca la o-
prire, călătorii să aibă priveliştea ce 
le lipsea, atâta doar, ca să se simtă 
în rai. Căci ţării probabil nimic 
nu-i mai lipsea, decât această haină de 
primeneală, cum nici chelului nu-i tre-
buieşte altceva, decât tichia de mărgă­
ritar. 
Vom avea aşa dar dealungul ţării, 
pentru ochi, o bucurie. Ce-i drept pen­
tru miile de lei, cât ne costă o călă­
torie dintr'o provincie în alta, bucu­
ria e cam scumpă, dar face. Cu deo­
sebire acum în plină seninătate, pur-
tându-ne privirile în legănatul lăcrimos 
al iluziilor albastre, veşnice. Pământul, 
prin intervenţia guvernului, cată să-i 
facă concurenţă. 
Dar, vai, în dosul acestei înves-
mântări de suprafaţă, care, ce e drept, 
nu e stricăcioasă, există o realitate in­
forma, vâscoasă, care să nu o as­
cundem — e un rău permanent. Există 
o stare sufletească în oamenii vremii, 
în instituţii, încuibată pretutindeni. Şi 
în aerul de primăvară, de primăvară 
a sufletelor dornice de mult soare şi 
de drumuri drepte, mâlul imoralităţii 
întârzie să exale mirosu-i urît şi des-
curajant. 
Pentru înlăturarea căreia»nu sunt 
suficiente rândurile de flori, nici stra­
turile de ierburi mătăsoase. 
Şi noi aşteptăm altă primenire. 
Adevărata primenire. 
Până atunci însă, ne mulţumim 
cu bucuria ochilor, căci se pare că nu 
ne-am ridicat deeât până la această 
nevoie. 
Ce-i drept avem un ministru de 
interne — poet. 
Vom avea şi drumuri presărate 
cu tlori, nu numai pentru excelenta 
ce deunăzi s'a instalat la Ministerul 
de finanţe în bătaia de flori a func­
ţionarilor. # 
Ne mai rămâne să avem şi oameni 
de muncă pozitivă, constructivă şi rod­
nică. Să avem instituţiile primenite în 
spiritul lor, pentru ca sub apăsarea 
grea a birurilor multe să avem şi o 
bucurie a sufletului 
Abia atunci cadrul înflorit va pu­
tea să aibă un conţinut, cu înţeles 
care să pătrundă în suflete. Căci re­
facerea ţării duce prin drumuri de 
ţară, dar numai cu strădaniile îndrep­
tate asupra temeiurilor solide ale unei 
vieţi cinstite, muncite şi sobre. 
Vivat Mussolini! 
. . . Duce neînduplecat şi genial al zilelor 
mari de luptă îţi revine acum din partea 
noastră coroana de lauri care să-ti eternizeze 
în istoria Românei, plină de suferinţe, ma­
rele tău nume alături de neîntrecuţii spriji-
nitroi şi iubitori ai acestei naţiuni. — Româ­
nia îţi întinde acum simbolul recunoştinţei 
sale, pentru generosul tău cuvânt rostit din 
convingere şi demn de munca şi superiorita­
tea ta de Duce al frumoasei Italii. 
. . . Roma capitulase în faţa genialităţii 
tale punându-şi-o în locul de frunte ca drept 
răsplată a muncii iar Bucureştii ţi-o împle­
teşte acum cu laurii omagiilor sale profunde. 
Ardealul, Ardealul însă, această pitoreas­
că şi măreaţă cetate de stâncă îşi fâlfâie 
acum spre Apenini stindardul deplinei sale 
libertăţi lepădând şi grija cea din urmă, ce 
o avea din cauza ta, Duce 1 — Consfinţişi 
printr 'un cuvânt netăgăduitul drept al nostru 
asupra pământului dintre Prut şi Nistru. 
-Printr'un cuvânt ce scutură cu putere pe 
inamici. Un cuvânt! Era cuvântul tău, cuvân­
tul Italiei* întregi! — Ni l-ai păstrat pentru 
mai târziu, drept ofrandă de prietenie şi 
cheseşte a sîngélui ce ne leagă ca neam de 
ne ara-
. . . Nistrul îşi găsi dar în tine un prie­
ten nou, care să-1 apere de răul ce, poate, 
s-'ascunde în istoria zilelor ce vor să vie, 
zile ale marelui viitor . . . 
Generaţia linără a României noui sa­
lută In ţine pe bărbatul faptelor mari, care 
întruchipează cu demnitate energia, munca 
şi genialitatea. Eşli o icoană vie şi neperi-
toarc păstrată cu sfinţenie în irimeîe cari 
ştiu ajprecia acele calităţi de cari ai dat do­
vadă până astăzi. 
Dorim să iii propovănduitorul pe veş­
nicie al faptelor mari demne de sângele nostru, 
urmărind scopul către care, ţintim şi noi 
din răsputeri — către deplina libertate intru 
păstrarea "credinţei creştineşti şi înfăptuirea 
fericim ce se cuvine nouă. 
. . . Mic dascăl din Gualtieri şi mare Duce 
aî Italiei, să IrăeşJU... ! 
N O T E . 
Mugurii Primăverii... 
. . . Ai tras perdeana şi raze muiate in aur -
lăsaşi să străbată. A_trezit din amorţeală livezile 
şi dădu şi răsunet codrului. Ai redat păşirilor 
.cântecul şi înveselişi câmpia. Ai desgheţat izvoarele 
şi slobozi şi păraela cu valurile-i moi şi l impezi. . . 
Primăvară ! . . . 
Ai şters palele cenuşii şi lăsaşi seninul să 
lucească. Vărsat-ai căldură şi faci să 'ntinerească 
şi cea mai măruntă vieţuire. Da, tu dai vieţă tutu-
lora, şi munţilor şi văilor; deschizi muguri Uni­
versului ; totul se renaşte sub privirea ta. 
Primăvară ! . . . 
SucUI căldurii tale dă vieaţă şi înviorează. 
. . . Cât eşti de darnică ! * 
. . . Cu faţa-ţi purpurie sfinţeşti lăcaşurile şi 
cu răcoarea-ţi binecuvântată deştepţi Pământul.. . 
. . . Pui iarăşi fluerul pe buzele ciobanului şi 
faci din nou să răsune doina între gheboşii noşti 
Munţi. 
. . . Deştept mugurii simţămintelor şi le dai 
petale stropite cu mireasmă. . . 
. . . Deschizi marea iubirii în care laşi să 
plutească a m ă g i r e a . . . 
Muguri ai iubirei, muguri de Primăvară. . . 
Fiul Venerii îşi reluă locul ; tolba-i e plină şi se-
geţile înveninate cu meşteşug. Viclean îşi direge 
arcul stând gata la pândă . . . 
. . . Ei, ei, muguri ai Primăverii! 
Peghepfti 
Urmările reformei Agrare 
(Urmare şi sfârşit.) 
Acţiunea împroprietărirei a fost atât de 
valoroasă, atât de la timip venită, încât nu­
mai un duşman al neamului acesta, ar putea 
să miai fie contra ei. Fireşte ea a adus oare­
care greutăţi, pe care le-am resimţit cu toţii, 
acele greutăţi însă' pot şi trebuie să fie în­
vinse. Superioritatea regimului mic agrar 
asupra proprietăţii latifundiare este pretu­
tindeni recunoscut. Pretutindene este o miş­
care de întărire a clasei ţărăneşti mù ales 
acum când vântul comunismului bate cu mai 1 
multă putere. Ţăranul proprietar de pământ 
este un element de ordine şi de echilibru so­
cial. El care îşi iubeşte ogorul şi şi-1 apără 
cu cea mai mare îndârjire, el care preţueşte 
ca nimeni altul dreptul proprieifăţii şi-şi do­
reşte propăşirea economică, el care are în 
cel mai înalt grad sentimentul iubirei de 
neam ;şi credinţă, nu va putea fi niciodată-ră-
tăcit. Liniştea lumiei, c reare îi va fii devenirea, 
e în întărirea ţărănimei. 
Dar (nu e inutaiai acest motiv social pentru 
aprecierea cuta se cuvine a regimului de 
toică proprietate agrară. Mai e un motiv cul­
tural. Numai cu o ţărănime înstărită, pro-
proprietară de pământ se poale incerca ri­
dicarea culturală a poporului. Fără bună 
stare generală cultura nu are loc. Numai 
omul care e lipsit de grijele vieţii, poate să-
* Din lucrarea rie curând apărută a dlui pro 
iesor N. Ghiulea „Asociaţii Ţă ăneştietc." 
şi înalte sufk Iul spre căi de cugetare, de 
bine, de frumos. Munca necurmată îi însă-
nătoşează sufletul şi mintea, buna stare îi 
dă răgaz să gândească, îi dă dispoziţia să 
se intereseze şi de interesiele generale, sé 
aibă şi preocupări miai înalte, etice sau este­
tice. In regimul latifundiar orcât se înalţă 
şioe î'mobikază o pătură socială; orcât se pro 
duc ;îri ţară, într'un cerc restrâns şi pentru! un 
cerc restrâns, opere de înaltă valoare artis­
tică, literară, ştiinţifică, filosofică, socială; 
orcât oraşele ar avea înfăţişare de înaltă 
civilizaţie, folosind confortul cel mai desă­
vârşit al technicei de astăzi, nivelul de civi­
lizaţie al ţărei este scăzut. Poporul este străin 
de acta civilizaţie strălucitoare, care poate 
înşela ochii câtorva, poporul trăeşte în mi-
Eerie, în lipsă, în suferinţă şi mai curând sau 
mai târziu, — depinde de calităţile rasei, — 
lucrurile trebue să se răzhune. Regimul se 
prăbuşeşte şi trebue toţi să termine recunos­
când că au păcătuit ne ridicând poporul, n«* 
&prijinindu-se pe el, ne căutând în el izvorul 
curai al regenerării păturei conducătoare.. 
Regimul micei proprietăţi în sfârşit e 
superior regimului latifundiar chiar din 
punctul de vedere general economic. Este 
astăzi cu desăvârşire dovedit că cultura în 
regimul micei proprietăţi poate fi făcută în 
mai bune condiţiuni, că producţia la hectar 
poati» fi mai mare, că preţul de producţie e 
mai mic. şi că câştigul poate Si mai mar« 
în acest regim. Interesul pe care ţăranul îl 
pune în cultura ogorului lui, e ne asemănat 
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Feriţ i -vă d e liberali! 
Politica de conrupţie, de minciună şi de 
insălăciuni introdusă de liberali în tot cuprro-
iül ţărei. prinde rădăcini printre acei care 
nu lc cunosc mijloacele de conrupţie şi de 
ademenire. 
— Conrupţia o fac cu banii luaţii din 
visteria ţărei sau proveniţi din exploatarea 
tunuri lor Statului, ajunse în maurele lor prin 
căi necinstite. 
— Sunt unii, care doresc procopsirea 
imediată şi prin ori oe mijloc, sunt at'tii, 
prieteni de toată ziua ai codului penal, şi în 
fine, mai există o a treia categorie, zisă a 
oamenilor slabi de îngeri; toate aceste trai 
categorii de indivizi, din care liberalii .îşi 
recrutează clientela lor politica, cad repede 
în mrejele lor de conrupţie. 
Ademenirea o fac prin tot felul de pro­
misiuni când sunt în opoziţie, dar de care 
nu se ţin când sunt la putere. 
Eftcnirea • traiului, ridicarea leului, li­
bertate şi dreptate pentru tot omul, sunt cu­
vinte pc care le rostesc cu multă convin­
gere şi în toate ocaziunile, săjleanului caşi 
orăşanului. cu scopul de aşi ajunge ţinta do­
rită, care nu este alta de cât puterea de care 
să profite, jefuind averea ţărei. 
— t-a să nu se creadă, că cele fspuse mai 
sus sunt simple vorbe cu care se poate do-
faima un partid politic, aduc în faţa iubiţilor 
Arădani, câteva fapte locale din care să se 
vadă clar, politica de imorali laie introdusă 
de liberali. 
In judeţ nu este sătean care să nu ştie 
cu câtă greutate şi cu câtă cheltuială a putut 
ajungâe în posesia provizorie a câtorva ju-
găre — de care nici astăzi nu este sigur că 
va fi al Iul. 
împroprietărirea de unde trebuia să fie 
o operă de dreptate socială, a ajuns operă 
de speculă şi de afaceri pentru avocaţii înre­
gimentaţi în partidul liberal. 
Nu ieste sat, care să nu fi simţit -.greuta­
tea birurilor nelegale puse pe spinarea să­
tenilor ca să susţie presa liberală, clubul li­
beral, automobilele de propagandă liberală, 
leafa agenţilor liberali ş,; mai ştie Dzeu câte 
angarale liberale. 
Nu nutoai In judeţ, dar chiar în oraşul 
Arad, conrupţia şi acapararea s'a făcut pe o 
seară destul de întinsă, Nu există bancă, nu 
există industrie mai mare care să nu fi că­
zut î n ghiarele liberale. Banca «Romanească», 
banca «Arădană». banca «Populară/), banca 
«Jud. Arad , Fabrica de Zahăr. Fabrica de 
Textile, Fabrica «Astra» toate au încăput în 
mâine-Ie lor hrăpăreţe. Cu toţii vă veţi mira, 
cum de se poate una ca aceasta? Răspunsul 
este uşor de dat, când le cunoşti sistemul 
după care se conduc în guvernarea ţărei. 
— Puterea cu ori ce preţ şi prin ori ce 
mijloc este deviza lor. Intrigă la palat, intri­
ga şi conrupţie printre celelalte partide, de­
făimarea adversarilor politici, ba chiar şi a 
tarei când sunt în opoziţie, sustragerea aten­
ţiune! public de la chestiunile importante 
prin -diferite manopere politice, ameninţarea 
Coroanei chiar, sunt mijloace drăceşti bune 
pentru el, în scopul dje a sosi câtimai repede 
la oala cu smântână. 
Ajunşi la putere aplică principiul liberal 
« p r i n n o i î n ş i n e » , adică toată averea 
ţărei exploatată nu pentru • binele general ci 
pentru fericirea câtorva clienţi politici. Nici 
prin mint nu k- t»rece să lucreze pentru 
mulţumirea tuturor cetăţenilor, singurul lor 
gând este, curm să fure mai bine din averea 
statului ca să poată avea şi pentru zilele 
grele de k>poziţie. 
Numele celor înscrişi în partidul libe­
ral din jud. Arad ne arată tuturor cu ce fel 
de grupare politică avenu aface, $i care este 
mentalitatea ei în ceia ce priveşte administra­
rea bunurilor comune. Luaţi pe fie care 
membru în parte şi faceţi-i istoricul vieţei şi 
veţi constata că majoritatea dintre ci sunt 
certaţi cu moralitatea şi cu cinstea. Mulţi 
din ,ei au fost chemfejţi să facă câte o mică 
plimbare de plăcere pe la tribunalele mili­
tare :şi civile, alţii surit traşi la răspundere 
în faţa tribunei parlamentului ca să facă do­
vada, cum de au devenit multimilionari , 
când n'avcau nici fur la pantaloni, iar alţii 
sunt destituiţi din slujbe din .cauză că iuc-
rează conform prescripţiunilor nelegale. Ce 
minune de oameni! Se întrec în incorecti­
tudini când este vorba le buna gospodărie 
a averei publice. 
Iubiţi citiori să fim cu ochii în şapte şi să 
nu ne lăsăm ademeniţi de şoaptă liberală, 
spusă cu multă şiretenie, căci şoapta lor 
este otrava sufletelor noastre. 
Să ' cuanu . 
Citiţi şi răspândiţi 
ziarul „Românul" 
mai mare de cât acel pe care îl jdădea în mun­
ca agricolă, la marele proprietar. Dragostea 
cu care îşi învălue mica, lui întrefprinderţe 
este negrăit de rodnică. Şi la profit mare, 
interesul ţărănimlei pentru producţie este deo-i 
«ebil de stimulat. Este ne adevărată afirmaţia 
că ţăranul nu vrea să producă die cât pentru 
el. Evident nu poate nimjeni să-l silească să 
muncească în pagubă, şi dacă el nu găseşte 
folos în munca sa nu găseşte îndemn interior 
sä o facă. Condiţiuni economice favorabile 
pentru producţia lui, fac din jţăran însă un 
producător mare, fiindcă el nu cunoaşte cru­
ţare a energiei sal» dacă are un folos, şi 
în regimul de mică proprietate putem avea 
o producţie fmai mare de cât în cel! latifundiar. 
Aceasta bine înţeles cu o condiţiune. Să se 
organizeze munca agricolă, să se dea ţăra­
nului educaţia profesională şi economică ne­
cesară, să se înlăture orce restricţie în pro-
ducţie şi în desfacere!, să i se lase libertatea 
să se organizeze şi să se apere. Şi aceasta, 
bine înţeles, într 'un regim de dreptate, le­
galitate, bună administraţie si luptă pentru 
ridicarea păturelor de jos. 
Dintre toate, organizarea muncii este de 
urgentă necesitate, şi toate străduinţele în 
această direcţie nu pot fi de cât bine venite. 
Prin organizarea muncii agrare noul regim 
economic al micei proprietăţi îşi va da roa­
dele aşteptate pentru ţărănime. Prin ajuto­
rul iei ogorul va putea fi muncit în condiţiuni 
bune, cel puţin tot atât de bune ca1 în timpul 
măriei proprietăţi. Semânţa va putea fi mai 
curată şi mai bine aleasă, pentrucă recolta să 
fie mai superioară şi mai de preţ. Producţia 
va fi mai bogată şi preţul ei mai. mare. Prin 
ajutorul organizării muncii agrare, vitele vor 
fi mai bine îngrijite şi produsele lor vor fi 
în icantitate mai mare şi de calitate mai bună. 
Industrializarea productelor animale şi ce­
reale va fie mai bine şi mai uşor făcută, 
cu folos mai mare pentru ţărănime. Asigura­
rea contra diferitelor riscuri agricole va pu­
tea fi realizată. 
Pe această cale ridicarea economică, a 
ţărănimei este ajunsă, şi ,prin aceasta ridica­
rea economiei generale. Producţia fiind mai 
mare, piaţa internă e îndestulată^, şi prisosul 
poate fi exportat. Sporirea exportului aduce 
ï tnbunătăţirea balanţei noastre comerciale şi 
. a valutei. Ţărănimea câştigând mai mult, îşi 
1 va 'spori consumul, intensificând astfel şi ac-
I tivitatea comercială şi industrială. Buna stare 
generală aduce buna stare a Statului şi oeci 
refacerea şi propăşirea sa. 
Propăşirea economică a ţărănimei/şi buna 
ei stare vor ajuta, în ridicarea culturală a 
ţărănimei, folosirea noului regim social, de 
curând întemeiat în ţara noastră prin introdu­
cerea votului obştesc. Stăpân pe viaţa lui eco­
nomică şi socială, ţăranul va ^ti cum să-şi 
exercite puterea mare politică oe i s-a dat 
prin votul universal. In această ţară bine 
cuvântată de Dumnezeu şi cu eminentele ca­
lităţi de rasă cu care este înzestrată şi' împo­
dobiţi' naţia românească. Statul românesc, 
în curând, ar putea deveni o puternică şi să­
nătoasă ţară democratică, în care buna stare, 
cultura şi civilizaţia, să înflorească mai strălu­
citor de cât în Elveţia. Danemarca, sau Olan­
da tinde natura a fost mai ingrată. 
Cel mai nou fripturist: dl. 
I. Agârbiceanu. 
Sub acest titlu «Viitorul» o&iciosul libe­
ral scrie: 
D. I. Agârbiceanu, fost deputat al parti­
dului naţional, director al Patriei din Cjuj şi 
teoreticianul d^lor Maniu & Comp. a demi-
-•sionat din partidul naţional-ţărănesc şi delà 
direcţia totficiosului ardelenesc pentru a se 
înscrie în partidul poporului. 
D-sa a primit până acuma, ca o compen­
saţie a acestei «neplăceri sentimentale», un 
loc în delegaţia permanentă a consiliului co­
munal din Cluj, în aşteptarea unor situaţii 
şi avantagii viitoare cari desigur i-au fost 
asigurate. 
Gestul acesta este o dovadă de tăria con-
vingerior părintelui. Agârbiceanu şi de sin­
ceritatea cu care d-sa a apărat «ideologia» 
d-lor Maniu & Comp. pentru a trece de pe o 
zi pe alta, în tabăra adversarilor pe cari i-a 
atacat până în ultima zi. 
Dar el mai înseamnă încă ceva: că des­
curajarea şi lipsa de încredere în viitorul 
partidului fuzionat naţional-ţărănesc a în­
cepui să pătrundă până şi printre frantaşi.... 
* 
La această ştire şi comentariile oficio­
sului liberal avem de adăugat doar, că gestul 
Dlui I. Agârbiceanu este tot un produs al 
politicei bine definite de corupţie şi dezagre­
gare instituită de liberali, cari caută prin 
toate mijloacele posibile şi imposibile, legale 
şi ilegale pauperizarea si înfometarea adver­
sarilor lor politic.' şi de principii, deosebi a 
celor periculoşi, adecă a elementelor de mai 
mullă ori puţină valoare ale partidului naţio­
nal-ţărănesc, cel mai dârz duşman al lor, ca 
sicăindu-i şi lipsindu-i de isvor de venit 
cinstit,, sau dându-i perspectiva unui venit 
uşor câştigat şi mai bun de cât cel 'de până 
acum, să-i prostitueze partidului, liberal ori 
afiliatelor sale. Aşa este a se înţelege dorinţa 
exprimată în ultimul aliniat a comunicatului 
liberal. 
Dar în acelaşi timp se uită, că Ardealul 
şi democraţia română incorporată în par­
tidul naţional-ţărănesc, duce o luptă de pre-
mienire. pentru a trece din lumea veche cu 
apucături bizantine în lumea nouă a conso­
lidării democratice oneste pe bază naţională. 
Gesturi singuratice de felonie nu pol opri 
în avântul lor masele mari ale democraţiei 
româneşti, pentru cari ideologia partidului 
naţional-ţărănesc este un crez. în locul fie­
cărui căpitan căzut sau dezertat se prezintă 
alţi mulţi buni ofiţeri, — iar dacă Ardealul o 
mtile de ani a fost sub domnia hunică. şi Ve1-
chiul Regat secole întregi sub cea turcească 
şi fanariotă fără a ne da învingi şi totuşi 
învingători, — suntem, siguri că nici isbânda 
democraţiei române regeneratoare nu poate 
întârzia prea mult. Este o luptă de principii 
şi mentalitate dusă pe viaţă şi moarte, care 
poate ţine ani încă, dar prea se poate câ­
teva luni numai, — şi-şi va aduce rodul. 
Cei cu crez ş i . . . . răbdare au tot drep­
tul să se bucure şi să beneficieze cinstit de 
roadele victoriei finale, — cei slabi ori slăbiţi 
să ferească din cale! 
Procesul dlui Bela Barabaş. 
De când s'a ridicat imunitatea senatoru­
lui Béla Barabás, în vederea judecării »ale de-
către Tribunalul din Braşov pentru agitaţii 
contra siguranţei Statului, presa minoritară 
încearcă de pe acum zi de zi să creeze în ju­
rul senatorului de Arad o atmosferă de mar­
tir. — Senatorul, prietinul dlui Vasile Goldiş 
şl Octavian Goga e prezentat drept victimă 
a teroarei poliţieneşti. Articolele încriminate 
sunt răstălmăcite, şi redate drept nişte inofen­
sive exerciţii de stil de licean imberb. 
Noi nu ne grăbim şa formulăm1 v r e o 
acuză, cu deosebire fiindcă judecata e în curs. 
Aşteptăm însă şi din partea presei minori­
tare să păstreze o réserva împusă — de 
împrejurări şi să nu prejudicieze prin pre­
siuni, o sentinţă pe care imparţial şi obiectiv 
o va aduce justiţia ţării. 
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Salariile. Conflictul itaio-fagosiav. 
Când se vorbeşte la noi despre această 
chestiune care este atât de învechită şi 
veşnic nouă, este egal cu» a se vorbi despre 
cea mai neagră mizerie., 
In adevăr, slujbaşii statului, cart, la ve­
nirea actualului guvern la cârma ţării, se 
învioraseră de nădejdea unui tratament mai 
omenos decât cel al liberalilor, se ^găsesc 
astăzi în acelaş impas. Neajunsuri, mizerie 
încât şi glasurile li s'au amorţ i t Nu se mai 
aud strigătele de disperare ale acestei neno­
rocite clase sociale. Doar ioi-colea câte un 
gazetar indiscret mai ridică cuvântul în favoa­
rea bietului funcţionar arătând în termeni 
ce înduiaşdasă situaţia jalnică în care se 
găseşte acesta. 
Mai anul trecut — înainte de votarea bu­
getului pe exerciţiul curent — se vorbea 
despre o «simţitoare» îmbunătăţire a situa­
ţiei materiale a corpului funcţionarilor publi­
ci. Toată lumea era agitată pe această ches­
tiune. Proiecte de salarizare, curbe, promi­
siuni strălucite s'au făcut însă nimic nu s'a 
dat. Să se fi îmbunătăţit poate situaţia eco­
nomică a ţării şi prin aceasta, în mod auto­
mat, şi aceia a funcţionarului? Del unde! De 
Si valuta noastră este cotată la un curs mai 
mare pe pieţele străine, preţurile în inte­
rior nu numai că s a u menţinut la acelaş 
nivel dar s'au mai urcat şi continuă să se 
ur ce-
^auza este că funcţionarul, cel mal im­
partant factor în administraţia organizaţiunii 
de stat, este nesocotit. Guvernanţii sunt preo­
cupaţi de chestiuni, aşazise de guvernământ, 
cart, puse în adevărata lor lumină, sunt 
nişte simple certuri, ce preocupă zi de zi 
oameni cari sunt foarte departe de cei sup­
rapus! zişi guvernanţi. Cauza acestor certuri 
sunt ambiţii personale ce se ciocnesc şi inte­
resele materiale ale celor ocrotiţi, cari — 
de altfel — ar putea deveni folositori dacă 
s a r înlătura. 
Răbdarea, tăcerea oropsiţilor funcţionari 
este semnificativă! Centrul motor care Dune 
în mişcare maşinăria statului este bolnav. 
Oprirea sa munai pentru moment ar produce 
pagube enorme stăpânului, care este statul. 
De aceea t rebuie reparat înainte de com­
plecta s'a deteriorare. 
Impozitele pe salarii sunt aşa de mari 
încât prin ele se ia o foarte $nslieiDin&fc& 
parte din plata funcţionarului. C'u alte cuvinte 
din ceea ce statul dă pe de o »parte cu titlu 
do «salar» ia înapoi pe de altă parte cu titlu 
«impozit». 
Funcţionarul descurajat de tratamentul 
maşter, prin care este împins până la mizerie, 
sătul de promisiuni şi amânări, nu este în 
organizaţiunea statului, cum ar trebui să fie, 
un factor constructiv. 
I . Transylvan.iL. 
Falsurile unui magistrat 
ungur. 
Din ordinul parchetului politia din Bu­
dapesta a făcut în ultimele zile o anchetă 
contra magistratului Ştefan Nagy bănuit de 
a fi comis abuzuri împărţind cu anumiţi 
secheşlri ai falimentelor numiţi de dânsul, 
onorariile pe care tot el le fixa exorbitante. 
S'a mai descoperit de asemenea că Nagy a 
plăsmuit certificate false, pentru a putea 
justifica eventual averea sa. Parchetul con­
siderând că dovezile produse prin ancheta 
politiei, intâresc bănuelile, a propus astăzi 
menţinerea arestării preventive a magistratu­
lui. Au fost deasemenea arestaji patru avo­
caţi compromişi în această afacere. 
In chestiunea Albaniei, asupra căreia atât Italia cât şi Jugoslavia 
încearcă presiuni, spre a o putea stăpâni, s'a iscat un violent incident intre 
cele două State rivale a Adriaticei Pretextând o serie de ingerinţe ce le-ar 
comite Italia în Albania, cu vădită ostilitate fată de Statul jugoslav, guver­
nul din Belgrad, a hotărît o mare demonstraţie armată la graniţa Albaniei. 
Italia- care are veleităţi imperialiste a răspuns cu o violentă campanie de 
presă şi drept măsură preventivă a reţinut pe toti bărbaţii mobilizabili în 
tară. 
Marile puteri, caută un aranjament paşnic şi rapid al confictului re­
gretabil, care daca nici nu credem să conducă la râsboiu, totuşi e de na­
tură să agite spiritele 
Ca primă condiţie a unei transactii Jugoslavia cere guvernului din 
Roma, să renunţe la intenţiile sale de acapararea Albaniei. 
I Demisia dlui I. Lepădata. 
Situaţia ministrului de finanţe din gu­
vernul actual, a fost dintru început precară. 
Dl Ion Lcpedatu, era un exponent al libera­
lilor în guvernul pe care trebuia să-1 contro­
leze şi spioneze în favorul stăpânilor săi. 
Prin înscrierea dlui Vasile Goldiş la averes-
cani, dl. Lepedatu, a rămiasi complect izolat 
şi la cheremul majorităţilor cari nu îi puteau 
ierta liberalismul. — Mai era şi lucrătura dlui 
Manoile&cu, subsecretarul său cu veleităţi de 
dictator financiar. 
Soluţia acestui echivoc a urmat în silele 
trecute prin demisia ministrului de finaţe, în 
locul Jtii fiind numit dl "Mihail Manoileseu. 
Averescanii jubilează, liberalii sunt fu­
rioşi. — Ţară însă aşteaptă să vadă noua 
politică financiară, ce o vor inaugura acum 
averescanii pe cont propriu. — Căci dată fiind 
vârsta şi temperamentul juvenil al noului 
ministru, nu prea avem motive să fim 
liniştiţi. 
0 întrebare 
şi un avertisment. 
Aflăm, că Ungar, cel ce-şi plimbă autobu­
sele învechite Ford între colonia Mostoezy 
şi Piaţa Avram Iancu în urma unei conce j 
siuni temporale, date de fosta comisie inte­
rimară, şi care concesie de cercurile dîri-
ginloare de acumi a oraşului a fost retrasă 
continuă de a circula şi pe mai dßparte 
neconturbat, în acelaşi timp întârziind a sosi 
cele 3 autobusie cumpărate de oraş pentru 
a satisface în mod provizoriu nevoilor cir­
culaţiei şi împrejurări lor cari s'au creiat 
acestei probleme în ultimul timíp, 
Se »zvonesc tot felul de ştiri în legătură/cu 
aceasta chestiune, despre intervenţii gras re­
tribuite a oamenilor zilei. 
Nu voim a da crezare acestor zvonuri, 
cari sunt menite a ştirbi prestigiul noului 
consiliu. 
Suntem în drept a cere deci clarifica­
rea chestiunei Ungar şi a autobuselor acum 
cumpărate în mod public, această cu atât 
mai vârtos, că partidul naţional-ţărănesc 
care s'a ales pe o listă cu celelalte partide, 
afara de cel liberal, —; ţine să facă politică 
gospodărească orăşănească în înţelesul strict 
al cuvântului, intervenţii importune şi luc­
rative cad. în afară de mentalitatea şi con­
duita partidului nostru, care-şi bazează gu­
vernarea viitoare chiar pe curăţenia acţiuni­
lor sale. Nu putem permite ca consilierii 
nostru să fie bănuiţi chiar în mjod indirect, 
fie şi prin svonuri, mai mult ori mai puţin 
adevărate. 
Cel mai frumos vopseşte şi curăţă 
los i f Fick, institut de vopsit stofe şi cu­
răţire chimică. Arad, Strada Crisan No. 9. — 
Noul regim al chiriilor. 
Proiectul legii, chemată să reglementeze 
raportul dintre - proprietari şi chiriaşi, cu în­
cepere delà 6 Maiu curent când, legea ve­
che îşi pierde efectul, a fost întocmit şi 
publicat. 
Conform articolului întâi din această 
lege toate locuinţele exceptând acele ale 
funcţionarilor şi pensionarilor publici, şi ale 
instituhun lor publice reîntră sub regimul 
normal. 
Contractele acestor cat-gorii se prelun­
gesc de drept pe termin de drept pe termin 
de doui ani. 
Pentru locuinjele ce reîntră în no rma l se 
prevede un termen de transite. Chiriaşii a 
j căror venit anual trece peste 400 mii anual 
I beneficiază de un termin de grafie de şase 
luni, iar cei a căror venit anual e sub 400 
mii, vor avea un termin de un an, în care 
timp va trebui să se aranjeze cu proprietarii 
prin bunăinvoială. 
Şi până atunci chiriaşii vor plăti, după 
venitul ce-1 au o chirie urcată 19 — 25 ori 
chiria din 1914 în ţinuturile alipite şi din 
1916 în Vechiul Regat. 
Concertul bassistului Chirovaiu. 
Luni, 21. crt. la oreKa 5 p. mt a avut loc 
I în sala mare a liceului «M. Nicoară» un 
concert dat de simpaticul bassist Septimiu 
Chirvaiu în faţa profesorilor şi elevilor delà 
şcolile din localitate. 
DI. Chirvaiu a, dovedit şi de data aceasta 
ca nădejdile ce le punemi în dânsul nu sunt 
zadarnice. Programul foarte variat a fost 
executat, pe lângă acompaniamentul Dşrei 
Luca, äntr'un mod strălucit. Vocea metalică, 
plăcută şi voluminoasă a Dlui Chirvaiu um­
plea răsunător sala festivă a liceului, audi­
torul" răsplătindu-1 cu frenetice aplauze, şi 
bisându-1 de mai multe ori. 
După concert eleve şi elevi au asaltat pe 
artist luându-i autograma. Un cor s'a înjghe­
bat la inţeală de către elevi şi dupâi'O cuvân­
tare ro&tită de un el«v Ia care a ' răspuns ar­
tistul s'a cântat «Mulţi ani trăiască.» 
Ne asociem şi noi urările noastre cu 
acele ale tineretului studios şi dorinii com­
patriotului Septimiu Chirvaiu mulţi ani şi 
succes în cariera sa, fiind şi dânsul unul 
dintre aceia cari au rolul să ducă numele 
de Român, acolo unde el nu a fost auziffc. 
Citiţi şi răspândiţi 
ziarul „Românul" 
Cine compară mobLe, 
nu-i va părea rău pentru osteneală vizitând de­
pozitul fabricii de mobile Klug, Aradul-nou 
„Cuptoarele de ars 
var din Alvaţa sunt în 
funcţiune," 
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• Informaţiuni. 
— Cunoscutul scriitor G Sandu Aldea 
a decedat Luni 21 Martie, în vârstă de 35 
ani. Numitul a fost membru corespondent al 
Academiei Române, director al Şcoalei de 
Agricultură din Herăstrău şi „consilier agro­
nom la Ministerul de Domenii. Ca literat s'a 
distins prin lucrările, „Două neamuri" „Pe 
drumul Bărăganului" şi »Ape mari." 
— Dolari falşi au fost descoperiţi la o 
bancă din Cluj. S'a constatat cu această o-
cazie că e vorba de o serie întreagă de 
bancnote streine cari au fost contrafăcute cu 
o mare dibăcie. Se bănueşte că există o 
bandă internaţională de falsificatori, cari şi-au 
întins câmpul de ooerajiuni şi în România. 
Cercetările nu au dus însă la nimic pozitiv 
până acum. 
— Nicolae Droc, cunoscut publicului 
din oraş, pentru afacerile Dsale cu o fiţuică 
ce o scotea aci, a fost condamnat decătre 
Tribunalul Arad la 3 luni închisoare pentru 
şantaj. Credem că nu e nevoie să o spunem 
că numitul nu era decât un psendo-gaze­
tar, nefăcând parte din nici o organizaţie 
profesională. 
— Notarul comuna) Aurel Gruita din 
comuna Macea a fost dat în judecată pen­
tru crima din viol ce ar fi comis-o împotriva 
u»ei minore. 
Tribunalui din Arad judecând chestiu­
nea, a amânat cauza în continuare la 7 
April pe când se va pronunţa sentinţa. 
— Pentru contrabanda ce i se impută 
comerciantului Alexandru Hoffmann din 
Arad acesta ar urma să plătească 9 mili­
oane Lei amendă . învinuitul a făcut apel şi 
acum urmează să se judece de către Tribu­
nalul din Arad. 
— 0 sală românească s'a aranjat la 
Palatul Cultural, din operile celor mai buni 
artişti ai noştri. Dnii Teodorescu Sion, N. 
N. Tonitza, Sirató, I. Strambu, Soroceanu, 
Sabin Popp, Alexandru Papp, au expuse 
câte o lucrare. Dar nu putem trece sub tă­
cere nici numele dlor Vasile Popescu şi a 
sculptorilor O. Han, Storc şi Medrea. Această 
sală ne dă imagine reală de valoarea artei 
româneşti contemporane. Recomandăm tu­
turor cetitorilor nostru să cerceteze această 
expoziţie un adevărat loc de reculegere şi pri­
lej de rară mulţumire sufletească. 
— Un festival, pentru săbătorirea Italiei 
din prilejul ratificării convenţiei privitoare la 
Basarabia, a avut loc la Palatul Cultural 
Duminică 20 crt. Din program reţinem schiţa 
cetită de dl. Căpitan Fortunescu. A cântat 
corul Armonia de sub conducerea dlui At. 
Lipovan, Dna. A. Borel a cântat binişor 
trei bucatji clasice. S'a impus atenţiei dl. 
Septimiu Chirvai. Beneficiul revine Caselor 
Nationale. 
— La colegiul preoţesc pentru Sinodul 
Eparhial Arad în cercul Chişineu cu alegerea 
din 22 crt. a reuşit părintele Petru Marşieu 
din Socodor fată de Dr. D. Barbu protopo­
pul Chişineului. 
~ \ D L G > . BoRdanDuică prof. „univ., Caut cameră mobilată 
cu intrare separată. A se adresa la administraţia 
gazetei sub „Tinăr" 
P a l i t nrnfacni» d e l i m b a română, pentru 
UHU l (Jl UID9UI lecţiuni de schimb in limba 
germană — Adresa la administraţie. 
C I N E M A T O G R A F . 
APOLLO 1 
M a t i e 25—27. Băiat sau fetită. 
URANIA . * 
Martte 28—31. Dealul Sfânt. 
Cluj, tot „târănist născut iar nu făcut pre­
venind pe Dl Dr. N. Lupu a întrat în parti­
dul liberal Şi acest om a ambiţionat de a 
ajunge în fruntea listei National—Ţărăniste 
în judeţele Arad la alegerile trecute pentru 
Cameră. 
— Dl Dr. Gheorghe Alexa, a fost nu­
mit ajutor de judecător la Ocolul din Arad. 
— Seria conferinţelor, ce se tin mem­
brilor „Asociaţiei meseriaşilor şi comercian­
ţilor români" la şcoala comercială superioară 
de băieţi din localitate, s'a încheiat cu con­
ferinţa din ziua de Marti 15 Martie 1927 a 
dlui profesor Christea Marcov, , intitulată : 
Scurtă privire asupra trecutului neamului ro­
mânesc. Dsa a făcut o incursiune în dome-
miul istoriei nationale, începând cu naşterea 
poporului român şi trecând în zilele noastre ; 
a dovedit drepturile sfinte ale românilor a-
süpra ţinuturilor pe cari le stăpânesc. Confe­
rinţa a fost urmărită cu un viu interes din 
partea auditorului. 
— Asociaţia profesorilor secundari, 
secţia Arad, a ţinut la 21 crt. o adunare 
generală extraordinară în care s'a făcut cu­
noscut raportul Dlui prof. T. Mariş, unul 
I dintre cei mai vrednici membri ai a s o c , a-
j supra proiectului de lege[ pentru reforma 
' învăţământului secundar. S'a mai discutat şi 
i proiectul de schimbară a statutelor Asoc. 
I generale, căruia i s'au făcut importante a-
' mendamente. 
In atenţiunea colora cari clădesc! 
Biroul de arhitectură M. I. Oppenhe imer 
Arad, Strada Căpitan Ignat No. 2 angajază 
pe lângă cele mai ieftine preturi construirea 
de clădiri noui moderne reparare, şi între­
ţinerea 'n bună stare a clădirilor şi trans-
oooo portă doritorilor nisipul necesar, oooo 
„Puteţi cumpăra ieftin ghete şi articole de 
modă bărbătească la firma 
Fraţii APPONYI 
í în faja primăriei. 
prăvălia de pălării pentru dame şi bărbaţi 
din Piaţa Avram Iancu No. 21 
In S t r a d a E m i n e s c u N o . 3 in lo­
calul S o f i a lui Vidor. 
Intrarea Ia Sofia lui Vidor in aceiaş loc. 
Domnilor, trei feluri de mân­
cări la amiaz 
2 reluri seara abonament 1200 Lei, pentru funcţio­
nari lOfO Lei. Rog sprijinul Dv. Maria Ponta 
Strada Teodoriu 4. 
Ţ i g l e l e c u r e n u m e m o n d i a l 
„ B o h n " din Jimbolea 
se oferă spre vinzare în detal si engros de 
succesorii lui Iosif Mittver. Petre Crinity şi 
Soţia, reprezehtantii fabricei „BOHN", pe 
lângă cele mai ieftine preturi. Comenzile s e 
preiau în biroul nostru de pe teritorul gări în 
fa{a fabricei Astra, care exista de 30 ani. 23 
Oier spre vinzare 1,000.000 bucăţi cărămizi pentru 
pereţi, livrabile imediat prin decorul propriu, încăr­
cate la vagon Se poate primi şi cantităţi mai mici. 
aKEidţ Gustav Braun Arad, gfgg; 
I n o f n n + i i i n a o n o l n r PAPI 7Îff OQP ? Tot telul de zidiri şi transformări şi anume clădiri nom, 
III ú l D l I l l U l l C a UCIUI O a i l t l U G a u . intretînerea în bună siare a clădirilor, planuri cele mar 
s ă l r e g l t e s c ^ Francise Eberlein birou de arhitectură Arad, fgfä v 
Umbrele si geamantane de piele 
vinde cel mai ieftin 
„TRANSILVANIA" 
magazin special de umbrele şi geamantane. 
A R A D , 
Bulevardul Regina Maria No. 12. — Se repară ieftin umbrele-
Invi tare 
Banca Asociată S. A. invită acţionarii la a XXXIX adunare generală ordinară, care va avea loc în localul 
institutului la data de 27 Martie 1927 ora 11 a. m. 
Program : 
1. Alegerea a 2 verificatori ai procesului verbal 
2 Constatarea bilanţului şi a contului profit pierdere, raportul directiunei şi a censorilor, hotărârea îm-
părtirei beneficiului net. 
3 Descêïcarea directiunei şi a censorilor. 
4. Expirând mandatul censorilor — alegerea nouilor cenzori în baza art- 64 din statute. 
5- Autorizarea directiunei pentru îndeplinirea formalităţilor necesare ridicărei capitalului social delà 
10.000000 - la 20.000.000 — prin nouă emisiune. 
6. Dezbaterea eventualelor propuneri întrahte conform art. 26 din statut. 
Arad, la 2 Martie 1927. 
D I R E C Ţ I U N E A . 
Cenz. Prefectura Judeţului Arad Tipografia Aradi Hirlap n y o m d e ü z e m e . 
